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This  article discusses  the  practices  and perceptions of  children  under  8  years old  and  their 
families about  the use of digital  technologies  in schools and  their potential  for  learning. The 
empirical study compares two age groups ‐ children from 3 to 5 years (preschool), and children 
from 6  to 8  years  (primary  school). Data was  collected  through  activities with  children  and 
interviews with the families, and then worked through a qualitative content analysis. The use of 




































el  ejemplo  y  proporcionan  los  primeros  aprendizajes  y  las  experiencias  (Livingstone,  2007; 
Plowman et al., 2008). Por otro lado, existe un desfase creciente entre el ambiente del hogar de 
los  niños,  lleno  de  varios  estímulos  y  tecnologías  multimedia  y  el  sistema  de  enseñanza 
tradicional. Como resultado, los niños tienen atención por períodos más cortos, pueden incluso 
desarrollar actitudes negativas hacia la escuela, y presentan cambios en las habilidades motoras 
finas,  utilizando  los  medios  de  comunicación  en  papel  con  los  gestos  que  utilizan  para 
interactuar con la tableta (e.g. McKenney & Voogt, 2011; Nachet et al., 2014).  
En este contexto, es importante conocer más profundamente las prácticas digitales de los 







































todo  porque  constituyen  un  estímulo  adicional  para  los  niños,  y  solo  su  uso  sencillo  ya 











Por  el  contrario,  los profesionales de más  edad,  especialmente  los mayores de 50  años,  se 
resisten a utilizar cualquier tecnología digital en el aula. En el medio, tenemos profesionales que, 
a pesar de utilizar las tecnologías digitales, no aprovechan todo su potencial ya que tienden a 







mientras que  la  tableta es sin duda el dispositivo preferido de  los niños en  los hogares. Con 
respecto  a  la  tableta,  la  actividad  favorita  de  los  niños  es  jugar,  y  les  gusta  jugar  a  juegos 
relacionados  con  los  universos  de  ficción  que  aprecian,  sobre  todo  con  los  personajes  de 





































estratégica  para  desarrollar  y  fortalecer  las  habilidades  para  las  que  son  más  adecuadas 


























infantiles/profesores  sobre  las  tecnologías  digitales,  así  como  su  alfabetización  digital  y  su 
formación en esta área, son cruciales para un uso positivo de  los recursos del aula  (Graham, 





Teniendo en cuenta  la  importancia del papel desempeñado por  los padres y educadores 
infantiles/profesores como mediadores en el uso de las tecnologías digitales, es sorprendente 





gran parte de  las de educación primaria, no aprovechan  las  tecnologías digitales para  tareas 
escolares, no implican a las familias en actividades o tareas y no exploran todo el potencial de 
plataformas existentes para la comunicación entre la escuela‐familia. 
La  investigación de Grant  (2011)  sobre  las percepciones de padres, niños y profesores a 











































otra a  los otros niños (y hermanos, en caso de que  los hubiera). La entrevista a  los niños fue 
complementada  con  diversas  actividades,  como  un  juego  de  cartas  sobre  sus  actividades 
favoritas, la identificación de aplicaciones en una tabla y una “visita digital” con la que se pidió 
a los niños que presentasen los dispositivos digitales que utilizan y sus actividades favoritas con 
ellos.  Los  datos  se  grabaron  en  audio,  y  las  investigadoras  tomaron  fotos  y  notas  sobre  su 
observación participante. 
Para  el  análisis  de  datos  se  utilizó  un  análisis  temático  inductivo,  que  consiste  en  una 
estrategia  de  clasificación  de  datos  cualitativos,  que  derivan  del  contenido  de  los  datos.  El 
análisis  temático  fue elegido para analizar  los datos, ya que, de acuerdo con Braun y Clarke 
(2006),  ofrece  una  alternativa  asequible  y  teóricamente  flexible  para  el  análisis  de  datos 




















anonimato. La codificación de  los miembros de  la familia empieza con  las  iniciales del país, a 














o en  la escuela. De  los dieciséis niños que dicen disponer de  tecnologías en  la escuela, once 
cursan educación primaria, y tres informaron tener un ordenador en la biblioteca y una pantalla 
interactiva en el aula. En número  inferior es  la presencia de tecnologías en educación  infantil 
pues solo cinco niños reportaron tener ordenador en la escuela o en el aula. 
 






Niños hasta 6 
años (educación 
infantil) 
Jugar juegos educativos y juegos casuales1 en el ordenador
Escribir en el procesador de texto
Búsqueda para apoyar proyectos
Clases de informática (escribir en el editor de texto, dibujar en el editor de imágenes, 
jugar juegos) 
Niños hasta 8 
años (educación 
primaria) 
Jugar juegos en el ordenador de la biblioteca (juegos lúdicos)
Utilizar el ordenador en el clase (aunque a veces su uso es casi exclusivo del 
maestro) 
Utilizar el tablet (como un manual y herramienta de apoyo al estudio) 
No tienen ordenadores en la escuela, pero se mueven a lugares que tienen para que 
los niños los utilicen
Clases de informática (juegos, búsquedas)
Búsquedas de vídeos musicales
 
En  jardín  infantil,  los niños dicen utilizar  el ordenador principalmente para  jugar  juegos 
educativos, como juegos educativos de lectura y escritura, o para los llamados juegos casuales.  







                                                 
1  Juegos  casuales  son  juegos dirigidos un público que no  tiene  intención de dedicar mucho  tiempo y 
esfuerzo para  jugar  a  estos  juegos.  Para  avanzar  en  estos  juegos,  los  requisitos  son muy bajos, pero 
permiten a los jugadores aumentar el reto al intentar hacer las actividades con mayor rapidez y obtener 
recompensas. Por lo general son juegos con muchos colores, tienen gráficos y sonidos atractivos, no tienen 



































Aunque  tengan  ordenadores  en  la  biblioteca,  algunos  niños  prefieren  jugar  con  los 
compañeros en el exterior, como jugar a la pelota (principalmente los niños), en lugar de ir a la 
biblioteca para utilizar el ordenador como apoyo en el trabajo o como entretenimiento. 











































HPT18m: Conectar  el  ordenador,  dibujan  cuerpos  en  el  Paint,  un  poco  para  tratar  de 
comprender cómo se mueve el ratón  ... (...) El sabía  ir a  las tintas, y el  lápiz dibujaba y 
borraba [en Microsoft Paint]... cosas básicas. También trabaja la motricidad fina. Entonces 





























enseñar  a  los más  jóvenes  a  buscar  canciones,  cantando  juntos,  revelando  un  aprendizaje 
colaborativo. 
E: ¿Y ella sabe buscar las cosas por sí sola [en el móvil]? 
PT3m: Aquí  [en  el móvil]  si.  (...) Pero  el otro día  vi  ... ella  entra en el móvil, entra  en 
YouTube, y va a oír Taylor Swift, (...) artistas (...) que están ahora en boga cuando se trata 
de  adolescentes,  todas  esas  canciones  que  ponen  en  la  radio...  (...)  Y  yo  le  pregunté 









4.3.  ¿Qué  actividades  realizan  los  niños  con  las  tecnologías  (que  impliquen  algún  tipo  de 
aprendizaje) fuera de la escuela? 




Niños hasta 6 
años (educación 
infantil) - 




Seguir sugestiones de búsqueda en la web del libro escolar de su hijo 
Instalación y utilización de apps pedagógicas (por ej. escritura, matemática, lectura)










Internet.  Digamos  que  él  pregunta  "¿qué  es  esto?”,  vamos  a  Google  y  vemos.  Pero 
































































Sin embargo, algunos niños  llevan  los dispositivos a  la escuela, por ejemplo, el viernes se 





fotos  entre  sí.  (...) Unos  reciben  bien  las  reglas,  pero  otros  no  y  quieren  tomar  fotos, 
entonces  después  nosotras  andamos  ala  [a  eliminar  fotos] …  el  sistema  operativo  es 








































Por  último,  hay  una  madre  que  reconoce  que  le  gustaría  explorar  más  aplicaciones 






El principal obstáculo para  la exploración de  los contenidos educativos en el hogar es  la 
percepción, compartida por padres y niños, de  las  tecnologías digitales como una  fuente de 
entretenimiento, como "juguetes". Los padres consideran que los niños menores de 8 años son 
todavía  muy  jóvenes  y  solo  son  capaces  de  hacer  un  uso  restringido  y  limitado  de  estas 
herramientas – lo cual no siempre corresponde con la verdad porque los niños, incluso sin saber 
leer  ni  escribir,  desarrollan  estrategias  complejas  para  buscar,  seleccionar  y  reproducir,  y 
conocer muchas aplicaciones y pueden  realizar  tareas  complejas. Por otra parte,  recurren a 
tabletas  y  smartphones  como  una  forma  efectiva  de  mantener  a  los  niños  ocupados, 
especialmente si tienen que hacer las tareas del hogar o de trabajo y no tienen mucho tiempo 




para  elegir  las  actividades  que  quieren  hacer.  Muchos  padres  supervisan  las  aplicaciones 
instaladas, algunos prohíben los juegos violentos o inadecuados para la edad de los niños, pero 
permiten  la  elección  de  los  juegos  favoritos.  La  mayoría  de  los  niños  disfrutan  de  juegos 
relacionados con los personajes que ya conocen y que les gustan, o dibujos animados y películas 
(como las princesas de Disney o el Hombre Araña) o juguetes (como Barbie y Lego). 
























Tecnológico  para  la  Educación  (PTE),  pretendió  modernizar  tecnológicamente  las  escuelas 





En  ambas  valencias,  las  actividades  llevadas  a  cabo  en  la  escuela  no  se  diferencian, 
centrándose  en  el  entretenimiento  y  juegos  educativos,  especialmente  en  ordenador.  En 
educación  primaria,  algunos  niños  realizan  juegos  y  búsquedas  en  la  web  en  la  escuela, 
especialmente en  la biblioteca, porque en  la clase  la utilización del ordenador es de uso casi 
exclusivo del maestro. Los niños en edad preescolar  también  juegan en el ordenador en sus 
clases.  Los  educadores  infantiles  que  usan  el  ordenador  como  apoyo  en  el  aprendizaje  se 






es  bastante  independiente  para  buscar  temas  de  su  interés,  desarrollando  su  pensamiento 
crítico  (Wood &  Jocius,  2014). Así,  la  tecnología  es utilizada  al  servicio de  su  aprendizaje  y 
desarrollo (Kim & Choo, 2013; Falloon & Khoo, 2014; Price et al., 2015). Este hijo va a una escuela 
privada. 
Las clases de  informática surgen en  la educación  infantil y en  la educación primaria como 
soporte  para  conocer  el  uso  de  ordenadores,  pero  como  una  actividad  extracurricular.  En 
general, son  los padres quienes deciden  inscribir a sus hijos en esta actividad, y estos padres 
tienen percepciones positivas  relativas a  las  tecnologías digitales, considerándolas como una 
herramienta de trabajo importante para el futuro de los niños. 
En relación a aprendizaje informal en el hogar, algunos padres de niños que cursan el primer 
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